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yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang 
sempurna. Begitu juga penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan 
kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 
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penyempurnaan skripsi ini. 
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Untuk apa tidur lalu bermimpi? 
Untuk apa bangun kalau tak mau menggapai mimpi? 
Tanpa mimpi hidup tidak berguna 
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